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Аннотация
Цель исследований: изучение гельминтофауны кавказской жабы в природе и при содержании в искусственных 
условиях.
Материалы и методы. Исследования проводили в природе и в лабораторных условиях (РГАУ–МСХА им. К. А. Тимиря-
зева). Обследовали фекалии взрослых животных, отловленных в апреле–мае в период с 2012 по 2015 гг. в шести пун-
ктах на Северном Кавказе и в Закавказье. Также анализировали пробы от животных, содержащихся в лаборатории 
в течение 1–4 лет после поимки и рожденных в искусственных условиях. Для выделения гельминтов и их яиц исполь-
зовали метод последовательных промываний. Умерших животных вскрывали по методу К. И. Скрябина. Всего было 
исследовано 200 проб фекалий от жаб из природы и 150 проб от животных из лаборатории. 
Результаты и обсуждение. В фекалиях кавказской жабы в природе были найдены яйца и взрослые скребни четырех 
видов: Acanthocephalus falcatus (Froelich, 1789), A. ranae (Schrank, 1788), Pseudoacanthocephalus bufonis (Shipley, 1903) и 
P. caucasicus (Petrochenko, 1953). У живущих в лаборатории животных даже через четыре года после отлова в фека-
лиях обнаруживали яйца P. caucasicus. В фекалиях животных, родившихся в лаборатории, гельминты не были най-
дены. При гельминтологическом вскрытии восьми умерших особей кавказской жабы из природы были обнаружены 
нематоды четырех видов: Aplectana acuminata (Schrank, 1788), Cosmocerca commutata (Diesing, 1851), Oswaldocruzia 
filiformis Goeze 1782, Rhabdias bufonis (Schrank, 1788).
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Abstract
The purpose of the research is to study helminthofauna of Caucasian toad in vivo and in vitro. 
Materials and methods. Researches were conducted in vivo and in laboratory setting (Russian State Agrarian University 
– Moscow Timiryazev Agricultural Academy). Fecal from mature animals catching in six places in the north Caucasus and 
Transcaucasia during April–May 2012–2015 were investigated.  Specimen of animals contained in laboratory during 1–4 years 
after catching and born in vitro have also be analyzed.  Method of sequential irrigation was used for detachment helminths and 
their ootids. Died animals were anatomized according to Skryabin's method. Total 200 fecal samples of bufo in vivo and 150 
samples of animals from laboratory have been studied.
Results and discussion. Results and discussion. Eggs and adult proboscis worms of four species have been found in fecal of 
Caucasian toad: Acanthocephalus falcatus (Froelich, 1789), A. ranae (Schrank, 1788), Pseudoacanthocephalus bufonis (Shipley, 
1903) и P. caucasicus (Petrochenko, 1953). Eggs of P. caucasicus were found in fecal masses of laboratory animals even in 4 years 
after catching. Helminths were not found in fecal of animals which were born in laboratory. Worms of four species were found 
in the process of helminthological autopsy of eight died species of Bufo caucasicus: Aplectana acuminata (Schrank, 1788), 
Cosmocerca commutata (Diesing, 1851), Oswaldocruzia filiformis Goeze 1782, Rhabdias bufonis (Schrank, 1788).
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Введение
Земноводные относятся к числу наиболее 
недооцененных в плане видового разнообра-
зия групп позвоночных. Если еще в 2008 г. счи-
талось, что число видов амфибий составляет 
лишь около 4400 видов [5], то на начало 2018 г. 
их насчитывалось уже более 7700 [28]. Наравне 
с пониманием ключевого значения земновод-
ных в большинстве сухопутных биотопов воз-
растает и число работ, посвященных выявле-
нию их роли в циркуляции гельминтов [26, 27, 
31, 33]. Помимо фундаментального интереса к 
паразито-хозяинным отношениям гельминтов 
и амфибий, изучение гельминтофауны этих 
животных имеет и прикладное значение. Так, 
земноводные могут быть источником зараже-
ния гельминтами хозяйственно ценных видов 
животных [1, 15, 19]. Также знания о жизнен-
ных циклах паразитов земноводных являются 
крайне актуальными при разработке методов 
искусственного содержания и разведения ам-
фибий, в том числе редких и исчезающих [32].
Кавказская, или колхидская жаба, Bufo 
verrucosissimus (Pallas, 1814) – эндемик лесного 
пояса Кавказского экорегиона, преимуществен-
но в его западной части [13]. Как и все автохтон-
ные лесные виды Кавказа, кавказская жаба де-
монстрирует тенденцию к сокращению ареала и 
численности [13]. В связи с этим, вид включен 
в Красные книги Российской Федерации [14] 
и Азербайджана [30], причем в нашей стране 
внесен еще и в региональные Красные книги – 
Краснодарского края [24], Адыгеи [25], Карачае-
во-Черкесии [2] и Ставропольского края [3].
Несмотря на повышенный интерес к этому 
виду в последние десятилетия [6–9, 22, 29], па-
разитофауна кавказской жабы остается слабо-
изученной [4, 13].
К настоящему времени для кавказской 
жабы из гельминтов были отмечены сле-
дующие виды: Cosmocerca ornate (Diesing, 
1851), Oswaldokruzia filiformis (Goeze 1782), 
Polystomum integerrimum, Rhabdias bufonis 
(Schrank, 1788), Acanthocephalus ranae (Schrank, 
1788), Pseudoacanthocephalus bufonis (Shipley, 
1903), P. caucasicus (Petrochenko, 1953) [16–18, 
20, 21]. В то же время, сведения о находках 
этих паразитов у B. verrucosissimus носят фраг-
ментарный характер, зачастую без уточнения 
географического положения находок, стадий 
развития, показателей инвазии [13].
Учитывая вышесказанное, нами были 
предприняты специальные исследования 
гельминтофауны кавказской жабы как у пой-
манных в природе особей, так и полученных 
от лабораторного размножения. 
Целью наших исследований было изучение 
гельминтофауны кавказской жабы в природе 
и при содержании в искусственных условиях.
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В соответствие с целью, в задачи иссле-
дования входило: выявить видовой состав 
круглых червей и акантоцефалов, паразити-
рующих в кишечнике жаб; определить гео-
графическое распространение паразитирую-
щих в жабах гельминтов; выявить некоторые 
особенности жизненного цикла скребней в 
организме жаб (продолжительность жизни и 
стадии развития).
Материалы и методы
Исследования проводили в период с марта 
по октябрь 2016 г. в лабораторном кабинете 
зоокультуры РГАУ–МСХА им. К. А. Тимиря-
зева (Москва).
Подвергнуты изучению взрослые живот-
ные, отловленные в период размножения 
(апрель–май) с 2012 по 2015 гг., из шести ло-
калитетов как на Северном Кавказе, так и в 
Закавказье. Перечень точек отлова кавказских 
жаб, задействованных в исследовании:
1. Краснодарский край, Северский район, 
станица Убинская;
2. Краснодарский край, Лазаревский район 
города-курорта Сочи, река Макопсе;
3. Краснодарский край, Мостовский район, 
поселок Никитино;
4. Карачаево-Черкесская Республика, Уруп-
ский район, поселок Азиатский;
5. Ставропольский край, Кочубеевский рай-
он, станица Новоекатериновская;
6. Республика Южная Осетия, Дзауский рай-
он, озеро Коз.
Также обследовали и животных, рожден-
ных в искусственных условиях от пойманных 
на Черноморском побережье Кавказа (Макоп-
се) жаб.
Земноводных после поимки содержалии по 
стандартным методикам [10, 11] группами из 
3–7 экз., что делало невозможным определе-
ние интенсивности инвазии.
Учитывая, что исследование осуществляли 
на редком охраняемом виде животных, пода-
вляющее количество материала было получе-
но при изучении их фекалий. Фекалии были 
получены как в природе, непосредственно по-
сле поимки животных, так и при дальнейшем 
содержании животных в искусственных усло-
виях. Как правило, жабы испражняются в воду 
(в лаборатории – в поилки), что существенно 
облегчает их сбор. Для выделения гельминтов 
и их яиц использовали метод последователь-
ных промываний [12]. Сбор, фиксацию и изу-
чение найденных нематод проводили по стан-
дартной методике [23]. Гельминты и их яйца, 
выделенные из фекалий жаб, фиксировали в 
70%-ном спирте и просматривали под микро-
скопом «Биомед-4».
Скребней, обнаруженных в фекалиях жаб, 
фиксировали и определяли до вида по методи-
ке, предложенной В. И. Петроченко [15]. Для 
микроскопии акантоцефалов осветляли в рас-
творе глицерина. Их переносили из 70%-ного 
спирта на предметное стекло в каплю 25%-
ного глицерина и накрывали покровным сте-
клом. Если хоботок осветлился недостаточно, 
то пипеткой под стекло добавляли 50%-ный 
глицерин, а излишки убирали фильтроваль-
ной бумагой. Длину тела скребней определяли 
при помощи электронного штангенциркуля с 
погрешностью 0,1 мм.
Изучение пищеварительного тракта про-
водили лишь на павших жабах. Погибших 
земноводных подвергали неполному гельмин-
тологическому вскрытию по К. И. Скрябину. 
С полых внутренних органов брали глубокие 
соскобы на всем протяжении органа и иссле-
довали под малым увеличением микроскопа. 
Паренхиматозные органы исследовали мето-
дом последовательных промываний. Обнару-
женных гельминтов собирали и фиксировали 
в 70%-ном этаноле [26].
Было изучено 200 фиксированных в эта-
ноле проб фекалий от жаб из природы и 150 
проб от животных из лаборатории. Всего уда-
лось выделить 67 экз. скребней, собранных от 
жаб непосредственно в природе, и 42 экз. – от 
земноводных, содержащихся в лабораторных 
условиях 1–4 года после поимки.
Результаты и обсуждение
В фекалиях кавказской жабы нами были 
найдены яйца и взрослые особи скреб-
ней четырех видов: Acanthocephalus falcatus 
(Froelich, 1789), A. ranae (Schrank, 1788); 
Pseudoacanthocephalus bufonis (Shipley, 1903) и 
P. caucasicus (Petrochenko, 1953). 
В изученных нами пробах фекалий, за-
фиксированных в природе, наиболее часто 
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Таблица 1
Точки находок и морфологическая характеристика взрослых скребней, 
выделенных из фекалий кавказской жабы







12–14 продольных рядов крю-
чьев, по 5–6 крючьев в каждом
Краснодарский край, Лаза-
ревский район города-ку-
рорта Сочи, река Макопсе
10,0±1,8 (2,5)
8–13
A. ranae (Schrank, 1788)
Хоботок цилиндрический, 22 
продольных ряда крючьев, 
по 5–6 крючьев в каждом
Краснодарский край, Лаза-
ревский район города-ку-
рорта Сочи, река Макопсе
24,7±1,9 (5,6)
17–34
Республика Южная Осетия, 






18–20 продольных рядов крю-
чьев, по 6–8 крючьев в каждом
Краснодарский край, Лаза-
ревский район города-ку-






22–24 продольных рядов крю-
чьев, по 6–7 крючьев в каждом
Краснодарский край, Лаза-
ревский район города-ку-













чубеевский район, станица 
Новоекатериновская
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Республика Южная Осетия, 
Дзауский район, озеро Коз
21,5±3,7 (8,2)
18–34
встречались взрослые особи P. caucasicus – 50 
экз., другие же отмечались единично: A. ranae 
– 9 экз., A. falcatus – 3 экз., P. bufonis – 5 экз. 
(табл. 1). Все фекалии, собранные и зафикси-
рованные еще в природе, за исключением сбо-
ров из станицы Убинская, содержали также 
яйца P. caucasicus.
Таким образом, A. falcatus, A. ranae и 
P. bufonis были обнаружены в фекалиях жаб 
только с Южного макросклона Большого Кав-
каза, а P. caucasicus – во всех обследованных 
выборках как на Северном, так и на Южном 
Кавказе.
В фекалиях жаб, длительное время содер-
жавшихся в искусственных условиях, и под-
вергнутых гельминтологическому обследо-
ванию в 2016 г., содержались скребни лишь 
одного вида – P. caucasicus (42 экз.) (табл. 2).
В лабораторных условиях в 2016 г. взрос-
лые особи скребней P. caucasicus, а также их 
яйца были обнаружены у жаб, пойманных на 
реке Макопсе в 2012 г., в Азиатском, Новоека-
териновской и на озере Коз в 2015 г. Только 
взрослые особи были обнаружены в фекалиях 
животных, пойманных в 2013 г. в Никитино. В 
фекалиях кавказских жаб, привезенных в 2013 
г. из станицы Убинская, обнаружены только 
яйца скребней P. caucasicus. (табл. 2). 
Интересно отметить, что жабы, привезен-
ные из природы в 2012 г., даже спустя четыре 
года продолжали выделять с фекалиями яйца 
скребней, причем число яиц в среднем состав-
ляло 169,2±14,12 экз. в 1 г фекалий. Ранее счи-
талось, что жизненный цикл скребней вида 
P. caucasicus составляет 2 года [15].
Наблюдавшееся нами явление может 
иметь два объяснения. Возможно, скребни 
P. caucasicus, вопреки бытовавшему мнению 
[15], относятся к долгоживущим видам и спо-
собны переживать четырехлетний рубеж. Так-
же нельзя исключать, что существует возмож-
ность заражения земноводных упрощенным 
путем, минуя промежуточных хозяев. Учиты-
вая сложный жизненный цикл выявленных 
нами акантоцефалов, а также отсутствие яиц 
и взрослых скребней в фекалиях рожденных в 
лаборатории кавказских жаб, последняя вер-
сия представляется маловероятной.
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При гельминтологическом вскрытии вось-
ми особей кавказской жабы были обнаруже-
ны нематоды четырех видов. В кишечнике 
локализовались Aplectana acuminata (Schrank, 
1788), Cosmocerca commutata (Diesing, 1851) 
и Oswaldocruzia filiformis, а в легких – Rabdias 
bufonis. В местах фиксации гельминтов стенка 
кишечника истончена, рыхлая, с обильными 
кровоизлияниями. Кишечник был воспален 
на всем своем протяжении, уплотнен. Просвет 
кишечника заполнен буро-коричневой сли-
зью. В легких, в местах прикрепления парази-
тов, были обнаружены обширные кровоизлия-
ния. Ткань легких была уплотнена, при разрезе 
вытекала красно-бурая пенистая жидкость. 
Благодарности. Авторы выражают искрен-
нюю признательность А. Л. Тимошиной за по-
мощь в полевых исследованиях.
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